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長陪同下，前往加拿大英屬哥倫比亞大學（The University of 












































活動問題請聯絡高嫚禧小姐 (校內分機:35053; e-mail: mhkao@mx.nthu.edu.tw)
華語中心開幕










今年暑假，華語中心更安排了為期6週的初級華語一 (Manda r i n 













































10:10-10:40  傑出導師頒獎暨導師經驗分享(工科系李  敏教授、生科系林彩雲教授、體育室  陳國華教授)
10:40-11:50  張傳琳教授【國立陽明大學心理諮商中心主任】陽光下的陰影--淺談教師的自我實現與自我調適
11:50-12:00  Q & A




□ 系關懷導師     □  導師
□ 我願報名參加本次會議











代碼 時間 講題 主講人
I115 5/18 (二) 產品開發的基本利器-FMEA 中科院 許芳勳博士
I116 5/20 (四) 公司法相關法律議題之理論與實務解析 普華商務法律事務所 蔡朝安律師
I117 6/8 (二) 領導發展從對話開始~啟動團隊成長引擎 EMBA雜誌 方素惠總編輯
課程完全免費



















姓名 性別 □男  □女 學歷 □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              



















































【演講】The World Society and the Evolution












































地點：圖書館穿堂、教育館一樓            時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五









圖書館 林震豪                    吉他彈唱






5/24 5/25 5/26 5/27 5/28
教育館 陳亦新&洪恩理 吉他+小提琴
范期赫                       
吉他彈唱












教育館 曾棻琪&郭峻毅          吉他彈唱




















時間 地點 主辦單位 演講人 講題
5/18(二) 11:00~




Host: Prof. Shih-Che 
Sue
Professor . Brian Kuhlman
Associate Professor Department 
of Biochemistry and Biophysics, 
The University of North Carolina at 
Chapel Hill




5/18(二) 《秋菊打官司》The Story of Qiu Ju(1992) 10min 張藝謀  Yimou Zhang 19:00座談會（與談人：彭心儀教授、林昀嫺教授）
5/22(六) 《親愛的！是誰讓我沈睡了》 Reversal of Fortune (1990) 111min
巴貝特許瑞德  
Barbet Schroeder
5/25(二) 《梅崗城故事》To Kill a Mockingbird (1962) 129min 羅伯莫里根  Robert Mulligan
5/29(六) 《十二怒漢》12 Angry Men (1957) 96min 薛尼盧梅  Sidney Lumet
5月播映場次
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、星期六 PM8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底咖啡屋‧自由入場
主辦單位：清華大學藝術中心、清華大學科技法律研究所、蘇格貓底二手書咖啡屋
停車資訊：請於現場服務台出示停車票卡索取20元抵用卷
飄揚的紅旗揚起煙硝與戰火
被蒙蔽了的雙眼與內心
毒氣，集中營
是多數的暴力
軍隊的嗜血侵入校園
輿論一字一句匯成滔滔洪流，狂妄的衝向我們
我們，正如江中小魚，只能盲目的順流齊下
清華思沙龍
誠摯的伸出雙手
邀請您一同省視自己內心可能潛藏的蠢動狂熱
日期：6/03（四）
時間：PM 7:00-9:00
地點：國立清華大學台積館-孫運璿演講廳
講者：伍碧雯 (國立台北大學歷史學系 助理教授)
報名網站：http://registrano.com/events/92a87e
沙龍部落格：http://nthuthinkers.blogspot.com/
連絡電話：0958796738 蕭定雄同學
講座影展：<惡魔教室>
日期：5/27（四）
時間：PM 7:00開始播放
地點：國立清華大學行政大樓168教室
影片內容介紹：http://tw.movie.yahoo.com/movieinfo_main.
html/id=2816
地點索引：http://campusmap.nthu.edu.tw/nthumap/map.html
國立清華大學台積館-孫運璿演講廳(31)
國立清華大學行政大樓168教室(與37平行的09)
【清華思沙龍】納粹，暴力，盲從的心靈
